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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 










Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan 
suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang 
ada pada diri mereka sendir. 
(Q.S Arra”ad : 11) 
 
Jagalah Allah niscaya Allah menjagamu, jagalah Allah 
niscaya engkau mendapati-Nya dihadapanmu disaat 
sulit, ketahuilah bahwa bersama kesabaran ada 
kemenangan, bersama kesusahan ada jalan keluar dan 
bersama kesulitan ada kemudahan. 
(H.R Tirmidzi) 
 
Tidak ada sesuatu yang lebih baik dari pada akal yang 
diperindah dengan ilmu. Ilmu yang diperindah dengan 
kebenaran, kebenaran yang diperindah dengan 








? Sebuah persembahan terindah untuk : 
? Allah S.W.T sebagai bentuk ibadah dan rasa terimakasih ku. 
? Bapak-ibuku tercinta, serta kakak dan adikku tersayang atas doa 
dan semangat untuk menggapai cita-cita  
? Sahabat dan teman-teman tercinta atas segala kebaikan dan doa 
nya. 
? Setiap hari-hariku dan keceriaanku selama ini selalu ditemani oleh 
seseorang yang sangat berarati dalam hidupku 











Assalamu’alaikum Wr. Wb  
Alhamdulillahirrobil”alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh 
karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun  bagi kesempurnaan skripsi 
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ADA :  American Diabetes Association 
ACEI  :  Angiontensin Converting enzyme inhibitor 
AHT  :  Antihipertensi 
ALLHAT  : Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart 
Attack Trial 
BB  :  Beta Bloker 
CCB  :  Calcium Channel Bloker 
CHF  :  Congestif Heart Failure 
CKD  :  Chronic Kidney Disease  
DM  :  Diabetes Melitus 
HDL :  High Densty Lipoprotein 
LDL :  Low Densty Lipoprotein 
DM  :  Diabetes Melitus 
IHF  :  Ischemic Heart Failure 
NHNES  :  National Health and Nutrition Examination Survey 
RSUD  :  Rumah Sakit Umum Daerah 
TDD :  Tekanan Darah Diastolik 
TDS :  Tekanan Darah Sistolik 







Hipertensi merupakan salah satu penyakit kronis yang membutuhkan biaya 
besar untuk mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 
pengobatan dan besarnya biaya terapi pada pasien hipertensi rawat jalan di RSUD 
Banyudono tahun 2010 serta  mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi biaya 
terapi. 
Penelitian ini bersifat non eksperimental dan teknik pengumpulan data 
secara retrospektif berdasarkan data rekam medik pada seluruh pasien hipertensi 
rawat jalan dengan diagnosa utama hipertensi dengan atau tanpa penyulit. Data 
yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif. Analisis biaya 
yang dihitung biaya medik langsung meliputi biaya antihipertensi, biaya non 
antihipertensi, biaya laboratorium, biaya periksa, biaya pendaftaran dan biaya 
total terapi. 
Hasil penelitian diperoleh 100 pasien yang terdiri dari 41% laki-laki dan 
59% perempuan. Gambaran pengobatan yang paling banyak digunakan adalah 
ACE-inhibitor yaitu sebesar 44,26%. Rata-rata biaya terapi total setiap pasien 
yaitu Rp. 77.799,70 + 49.691,03 per bulan sedangkan biaya terbesar adalah biaya 
non antihipertensi Rp. 44.750,49 + 45.275,96 diikuti biaya antihipertensi Rp. 
43.122,00 ± 33.943,95. Faktor yang mempengaruhi besarnya biaya medik 
langsung pada jenis kelamin dan penyakit penyulit. 
 
Kata kunci : Analisis biaya, Hipertensi, RSUD Banyudono  
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